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soro.sYI> CTAHKOBI111
(Beorpan)
o HAIlOPE,lJ,HOM CAfJIE,lJ,ABAlbY CPIlCKl1X
11 PYCKl1X Cl1HTAfMl1
Y paay ce H3JIa)l(eMeTO,ll.OJIOrHja CHHTeTH'IKeaanopenae aaanase cpn-
CKHXH pyCKHX CHHTarMH, xoja nOJIa3Hon npanuana KOMnJIeKCHOCTH H Te)l(H
CHHTe3H onnca saaaen,a, CTPyKType H <PYHKQHOHHCalha, xao H CTaTHKe H znma-
MHKe, rj. caspeaenor cran.a H pasaojnax renneanaja. Ilpennoxena MeTO,ll.O-
nornja ce nposepaaa H HJIyCTPyje nanopennaa carnenaaaa.ev HeKHXcpnCKHX
H pyCKHX CHHTarMaTCKHX MO,ll.eJIa KOMnJIeTHBHOr onnoca.
Y perpepary sa XII MeljyHapO,ll.HI1 xonrpec CnaBI1CTa, KOjl1 je Y3 113Y-
3eTHe nanope 11 CBeCp,ll.HO sanaran,e aKa,ll.eMI1Ka Ilaana Hsaha xao rnas-
nor ypennaxa 06jaBJbeH yOlfl1 Konrpeca y cneuajannoa - xoarpecaosr
6pojy ,,360pHI1Ka MaTI1u,e cpncxe sa cPl1nonorl1jy 11 nI1HrBI1CTI1KY", 6aBI1-
nl1 CMO ce nnraa.aaa MynTl1naTepanHor carnenaaan,a cnOBeHCKe CI1HTar-
MaTI1Ke l. Y OBOM pany sa nyfinaxaunjy nocseheay ycnouena na axane-
MI1Ka Hanha ca najererou npexia lbeMy npucrynavo KOHKpeTI13au,l1jl1 He-
KI1X 113HeTl1X nneja y nOMeHyToM perpepary,
TOKOM lfl1TaBOr XX aexa, a napo-urro y n.eroaoj zipyroj nOnOBI1HI1,
CI1HTarMe cy 6l1ne npenver 036l1JbHOr npoysaaaa,a KaKO nayxe 0 pyCKOM
TaKO 11 nayxe 0 cpncxoxr je311KY. TaKBo crarse CTBapl1 y OBI1M nayxava
nojenana-mo npnpoziao je yrryhasano na CI1HTarMe OBI1X nsajy jesaxa 6y-
zry 11 nanopenno npoysaaaae. Morno 611 ce pehn na je CI1HTarMaTCKI1 HI1-
BO cpncxor 11 pycxor jesaxa Kp03 fipojna y)l(a I1nl1 umpa npoysaaaa,a y
nennxoj Mepl1 aanopenno carnenan, yrspheaa cy MeljyO,ll.HOCI1, KOHCTaTO-
sane l1,ll.eHTl1lfHOCTI1, cnu-mocrn 11 paannxe, 're HaIIIa PYCI1CTI1Ka lIMa no-
BOJbHO npenycnona na npncrynn je,ll.HOM CI1HTeTlflfKOM aanopennov
npencrasrsaa.y cpncxe 11 pycKe CI1HTarMaTI1Ke. 3a ycnex raxsor nonyxsa-
ra neonxonne cy nojaoano-repanaonomxa jacnocr 11 MeTO,ll.OnOIIIKO-I1C-
1 I>. CTaHKOBHn, Coomnoiuenue uooeneu CIl060COllemaHUU CIla6RHCKUX R3blK06.
360pHHK Marnue cpncxe sa <pHJIOJIOmjy H JIHHrBHcTHKy, HOBH Can, 1997, XLII,
177-187.
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Tpa){(MBaLJ.Ka rrpCl.J,M3HOCT, rj. jacuo AcqmHMCaHI1 rrpCAMCT npoyxaaau.a M
rrpCl.J,M3HO YTBP~CHM nocrynax carneztaaan.a.
Y MCTOAOJIOrMjM KOH<pPOHTal.J,MOHC JIMHrBMCTMKC OA caMMX lhCHMX
rrOLJ.CTaKa MCTMLJ.C CC HConxoAHoCT "rrpMMCHC MCTor apnnma, MCTMX KJIaCM-
<pMKal.J,MOHMX xparcpnjyaa, jCAMHCTBCHC JIMHrBMCTMLJ.KC AOKrpMHC M jCAMH-
CTBCHC JIMHrBMCTMLJ.KC TCpMMHOJIOrMjc"2. Y CBCTJIy OBaKBor MCTOAOJIOlllKOr
3aXTCBa Mopa CC MMaTM y BMAY LJ.MlhCHMl.J,a zra cc CMHTarMaMa HC npucryna
y CBCMy jCAHaKo y cpncxoj M pycxoj CMHTaKCI1LJ.Koj TCOpl1jl1, rra M ynyrap
pyCKMX CMHTaKCMLJ.KMX npoyuasau.a-. AJIM 6C3 063Mpa na ncjczmaxe npa-
cryne M HcnOAYAapHOCT rrojMoBHO-TCpMMHOJIOlllKOr MHC11JyMcHTapMja, MO-
ry CC yTBpAMTM CJICACnM CTaBOBM xao OCHOBa M rrOJIa3MlllTC sa nanopezmo
carnenanan,e cpncxax M pyCKMX CMHTarMM: a) CMHTarMa jc, xao M pCLJ.CHM-
ua, CI1HTaKCI1LJ.Ka jCAMHMl.J,a; 6) CMHTarMC ce opranasyjy na OCHOBy CMHTaK-
CMLJ.KC BC3C xoja MO){(C 6MTM cy60PAMHaTMBHa (nOALJ.MHMTCJIbHa5I) M KOOPAM-
HaTMBHa (COLJ.MHMTCJIbHa5I) M na OCHOBy rora ce ACJIC na 3aBMCHC M HC3aBM-
CHC CMHTarMC; B) CrrCl.J,M<pMLJ.HOCT cpncxor M pycxor, xao M OCTaJIl1X CJIOBCH-
CKMX jC3MKa, acnorsasa CC rrpCTC){(HO y 06JIaCTM 3aBl1CHMX CMHTarMM, TC cy
OHC AOMMHaHTaH rrpCAMCT nanopenaor carnenaaau.a; r) 3aBMCIIC CMHTarMC
CC ofipasyjy na OCHOBy CJICACna rpa 06JIMKa BC3C: xonrpyemmja (cornaco-
BaHMC), pexunja (yrrpaBJICIIMC) M rrpMKJbyLJ.CIhC (rrpI1MbIKaIlMC); A) 113MC~y
rJIaBHC M 3aBMCHC KOMrrOHCHTC 3aBMCHMX CMHTarMM nocroje pa3HOBpCHl1
CCMaHTMLJ.Ko-<pYIIKl.J,MOHaJIHM OAHOCM KOjM Mory 6MTM y LJ.MCTOM BMAY (rrojc-
AMHaLJ.HM) M KOMrrJICKCHM; ~) CMHTarMa HMjC jCAMHMl.J,a caxro rosopa, seh M
jC3MKa, jcp M3a CBaKC KOHKpCTHC CMHTarMC "CTOMT IICKa5I HC C06CTBCHHO
pCLJ.CBa5I, a 5I3bIKOBa5I CYIl.l,HOCTb"4; C) "jc3MLJ.Ka cyurrnaa" HM3a MCTOBpCIIMX
KOHKpCTHMX CMHTarMM MO){(C CC ancrpaxoaarn xao MOACJI M rrpCACTaBMTM
yCJIOBHMM 03HaKaMa y BMAY <pOpMyJIC.
H3JIO){(CHM CTaBOBM AOBOJbHO jacno OAPc~yjy rrpCAMCT npoy-rasarsa
M ynyhyjy zta ce y npouecy aHaJIM3C MaKCMMaJIHO ysazcaaa npnnnnn KOM-
rrJICKCHOCTM, TC zia ce TC){(M ocrsapea.y CMHTC3C onaca 3HaLJ.Clha, CTpyKTy-
pe M <PYHKl.J,MOHMCalha, xao M CTaTMKC M AMHaMMKC, rj. caepeaeaor cran,a
M pa3BojHMX TCHACHl.J,Mja. GBaKaB CMHTCTMLJ.KM onnc CMHTarMM cpncxor M
pycxor jC3MKa MO){(C CC PCaJIM30BaTM aKO CC y OCHOBy nanopenaor carne-
2 E. Tepanh, Pycsco-cpiictcejesuuxe iiapanene, Eeorpazr, 1999, 12.
3 Y PYCKOj CI1HTaKCJ1lJKoj TCOpI1jl1 npl1CYTHO jc IIII1pC H Y}I(C nOHMaIbC CHHTarMC
(cnOBOCOlJCTaHI1C), 0,1:\ KOjHXjC umpe 6nmKC nOHMaIbY CHHTarMC Y YlJCIbY A. Benaha, KOjH
pasnaxyje 3HalJCIbCKC H tPYHKllHOHanHC CI1HTarMC. Y Y}I(CM nOHMaIbY, 3acTynJhCHOM Y
YlJCIbY B. B. BI1HOIlJa,l:\OBa, ua CI1HTarMaTCKOM HI1BOY CC pasaarpajy cavo 3HalJCIbCKC (sa-
BI1CHC) CI1HTarMC, a HC3aBI1CHC tPYHKllHOHanHC BC3C PClJl1 rpernpajy CC xao I1CTOP0,l:\HH PC-
lJCHI1'JHI1 'JJIaHOBH 11 paaxarpajy Y OKBl1py PC'JCHI111C.
4 C06peMeHHblU pyCCKUU Jl3blK (non PC,I:\. B. A. ECJIOrnanKoBoi1) Mocxsa, 1981,367.
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ztaaassa nOCTaBI1 nojav MO,[{Cna CI1HTarMC KOjl1 yxn.y-ryjc ~II1TaB HI13 I1Ma-
HCHTHI1X 11 crarycnnx KapaKTCpI1CTI1Ka, KaO liITO cy: CCMaHTI14KO-epyHK-
IJ,110HaJIHI1 O,[{HOCI1 MCl)y KOMnOHCHTaMa, 06JII1K CI1HTaKCI14KC BC3C, MOp-
epOJIOllIKI1 06JII1IJ,11 KOMnOHCHaTa, Crrl1CKOBI1 JICKCI14KI1X KOHKpCTI13aTOpa
rr0311IJ,l1ja y MO,[{Cny, nOJIO)I{aj MO,[{CJIa y jC3114KOM CI1CTCMY, MorynHocTI1
CI1HOHI1MCKOr arrrepuapaa.a, pasaojne TCH,[{CHIJ,l1jC 11 CTI1JII1CTI14Ka MapKI1-
paHOCT/HCMapKl1paHOCT.
Ynpaso MCl)yO,[{HOC nofipojanux KapaKTCpl1CTI1Ka CpnCKI1X CI1HTar-
MI1 11 PYCKI1X CKBI1BaJICHaTa 6110 611 rrpC,[{MCT OBaKBC uanopezme aaanase,
xoja jc y CTBapl1 rpaaceu,e onrosopa aa cnezreha rnrraa.a: 1) Kojn CI1HTar-
MaTCKI1 MO,[{CJII1 nocroje y caapeaeaou cpncxosr 11 pyCKOM jC311KY aa I1C-
Ka311BafbC KOMIlJICTI1BHI1X, oojcxarcxax, aTpI16yTI1BHI1X, a,[{Bcp6l1jaJIHI1X
(npocropnux, BpCMCHCKI1X, Y3P04HI1X, IJ,I1JbHHX I1T,ll,.) onnoca? 2) Ha
OCHOBy KOjl1X CHHTaKCI14KI1X BC3a cy 3aCHOBaHI1 MO,ll,CJIH zmajy jC311Ka 11
KaKaB je MCl)yO,[{HOC BC3a xon KOHKpCTHHX MO,ll,CJIa? 3) KOjl1M 06JII1IJ,HMa
ce nspaxcaaajy 3aBHCHC KOMrrOHCHTC y MO,ll,CJIHMa nofipojaaux ozmoca H
KaKaB jc MCl)yO,[{HOC THX 06nHKa na pCJIaIJ,HjH ,ll,Bajy jC3HKa? 4) ,l],a JIH cy
crrHCKOBH JICKCH4KHX KOHKpcTH3aTopa KOMrrOHCHaTa KOHKpCTHHX MO,[{CJIa
OTBOpCHH HJII1 3aTBopcHH H KaKaB jc KBaHTHTaTHBHH H KBaJIHTaTHBHH MC-
l)YO,ll,HOC cnHCKOBa na pCJIaIJ,HjH zmajy jC3HKa? 5) KaKBc cy MorynHocTH
CHHOHHMCKor anrepnapaa,a csaxor KOHKpcTHor MO,ll,Cna y jC,[{HOM H ,ll,Py-
rOM jC3HKY H KaKaB je MCl)yO,[{HOC CHHOHHMCKHX penosa nsajy jC3HKa? 6)
KaKBC cy TCH,ll,CHIJ,l1jC pasaoja CKBHBaJICHTHHX H KopccrrOH,ll,CHTHHX cprr-
CKHX H pycxnx MO,ll,Cna? 7) KaKBy CTHJIHCTH4KY xapaxrepucruxy HMa CBa-
KH KOHKpCTHH MO,ll,CJI Y CBOM jC3HKY? 8) KaKBa jc eppCKBCHTHOCT ynorpe-
6c csaxor cpncxor MO,ll,CJIa H n.eroaor pycxor CKBHBaJICHTa, O,ll,HOCHO, KO-
pCCrrOH,ll,CHTa?
TCK rroTrryHo rrpOBC,ll,CHO HanOpC,ll,HO carJIC,ll,aBafbC cprrCKHX H py-
CKHX CHHTarMH rro npennozcenoj MCTo,[{OJIOrHjH Morno 611 6HTH penesau-
TaH rrOKa3aTCJb lhCHC BaJbaHOCTH. MH CMO no cana y HCKOJIHKO naspara
OBy MCTO,ll,OnorHjy rrpOBCpaBaJIH H ,ll,CMOHCTpHpaJIH na ccrMCHTHMa naajy
HJIH BHllIC CJIOBCHCKHX jC311Ka npe csera ca IJ,HJbCM orxpasaa,a paannxa H
HJIyCTpOBalha HajTHrrH4HI1j HX Mcl)YO,ll,HOcas. OBOM rrpHJIHKOM MCTO,ll,OJIO-
5 Hanpezt HaBe,LleHOM KOHrpeCHOM perpepary ,LlO,LlaJIH 6HCMO paaose: Kotupponiua-
IjUOHU upuciiiyu cuuiuazuaua UpOCUlOpHOZ oouoca y CpUCKOM U pyCKOM jesuxy. CJIaBHCTH-
xa, Beorpan, 1997, Klb. I, 17-20; Kounnemueuue omUOUleHUR 6 eaazonsnux C/1060CO'lema-
HURXpyCCKOZO U opyeux C/la6RHCKUXR3blK06. Porovnavaci opis statiky a dynamiky sucasne-
ho ruskeho jazyka z teoretickeho a praktickeho hl'adiska, Bratislava, 1998, 149-153; K
eonpocy 0 MemOOO/lozUU conocmaeumensnoeo onucauus C/1060CO'lemaeMOcmu 6 cep6CKOM
U pyCCKOM stsuscax. JIHHrBHCTHqeCKHe, KyJIhTypOJIOrHqeCKHe H MeTO,LlHqeCKHe aonpocu
o6yqeHIDI pyCCKOMy X3hIKY KaK HHOC1paHHoMy, BeJIHKO-ThlpHOBO, 1999, 11-15.
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rajy heMo nposepnrn Kp03 I.J:eJIOBMTMje nanopezmo carnenasan.e rpnjy
MO,lJ,eJIa cpncxax M pyCKHX CMHTarMM KOMfIJIeTHBHOr 0,lJ,HOCa6, ys 04eKM-
sarse zta he aHaJIM3a 6HTH aanoaorsaaajyha, re na xacnnje na HCTM Ha4HH
carnenaxro I.J:eJIOKyrrHy CMHTarMaTHKy, rj, npeocrane CHHTarMe KOMrrJIe-
THBHor O,lJ,HOCa xao H 3HaTHO 6pojHMje sacrynrsene y cprrcxoa MpyCKOM
jesmcy CHHTarMe aTpM6yTMBHor, ofijexarcxor H a,lJ,Bep6MjaJIHOr ozmoca.
Ilpenver oaor HaIIIer nanopenaor carneztasan,a 6Hhe KaKO I.J:eHTpaJIHM
MO,lJ,eJIH y cacrexry TaKO H nepatpepajcxn, KaKO M3pa3HTO ,lJ,H<pepeHI.J:MjaJI-
HM TaKO H HarJIaIIIeHO M,lJ,eHTH4HM, H TO: (l) MO,lJ,eJI rJIarOJICKMX CHHTarMH
KOMrrJIeTMBHOr O,lJ,HOCa y KOMe ce rr03MI.J:Hja 3aBMCHe KOMrrOHeHTe y06JIM-
xaaa HOMHHaTHBOM; (2) MO,lJ,eJI HMeHCKe CMHTarMe KOMrrJIeTHBHOr ozuroca
y KOMe ce 3aBHCHa KOMrrOHeHTa y06JIH4aBa reHMTMBOM; (3) CTpyKTypHO
HeH,lJ,eHTH4HH KopeCrrOH,lJ,eHTHM MO,lJ,eJIM - y cprrcxoxr jesmcy ca KOH-
CTpyKI.J:HjOM sa + axysaiuue y rr03MI.J:HjM 3aBHCHe KOMrrOHeHTe, a y pyCKOM
jesmcy OBy rr03MI.J:Hjy MMa HH<pMHHTHB.
(l) fJIarOJICKe CMHTarMe ca HOMHHaTHBOM (naj-teurhe MMeHHI.J:e MJIH
npazreaa) KOjH nonyrsyje HH<popMaTMBHy He,lJ,OBOJbHOCT rJIarOJIa y rr03H-
I.J:HjM rJIaBHe KOMrrOHeHTe y cpncxosr jesaxy cy M3pa3MTo aacrynrsene.
Haxo Malhe sacrynrseae, OHe cy necyvn.aao csojcrseae H caapesreuora
pyCKOM jeaaxy, ncn.: 6umu tionecuiau = 6blmb 6oflelil16oflbHOU; seaiuu
(xhep) JIeHa = seams (()OllKY) Jleua; uaseatuu (cuua) Baca = naseams
(cuua) Bacn. Morno 6M ce KOHCTaTOBaTH zta cy cpncxn H pyCKH je3HK y
OBOM ceraenry BeOMa 6JIMCKM MJIM H,lJ,eHTM4HH ca CTaHOBMIIITa napaaera-
pa canpacanax y npsa TpH nanpen nocraarsena mrraa.a. )],M<pepeHI.J:Hpalha
cy, nax, eBH,lJ,eHTHa rro napaaerpava Ca,lJ,p)l(aHHM y OCTaJIMM mrran.aaa
(napaxrerpa 4-8).
)],OK ce crrHcaK JIeKCH4KMX KOHKpeTM3aTopa (rrapaMeTap 4eTHpM)
rJIaBHe rr03HI.J:Hje y pyCKOM MO,lJ,eJIy yrJIaBHOM ncuprin.yje nanpen nasene-
HHM rJIarOJIHMa, ,lJ,OTJIe je OH 3HaTHO IIIHpH y cpncxosr: 6HTH; 3BaTM (ce),
Ha3HBaTH (ce); rrOCTaTH, OCTaTH; H3rJIe,lJ,aTH, Y4MHMTM ce, npaanra ce H
CJI. )],OK ce y pyCKOM jeanxy osaj MO,lJ,eJI ca rJIarOJIOM tium» peamrsyje np-
BeHCTBeHO npa HeHcKa3HBalhY rJIarOJIa y canaunsev speneay (HyJITH 06-
JIMK), ,lJ,OTJIe ce y cprtcxov jesaxy peanasyje yrrpaso rtpn HCKa3aHOM 06JIM-
Ky. Y pyCKOM cnncxy JIeKCH4KHX KOHKpeTM3aTopa 3aBMCHe rr03HI.J:Mje
3HaTHO je Malhe HMeHMI.J:a, Hero IIITOje TO y cpncxosr, a peJIaTHBHa KBaH-
6 Kozt CMHTarMM KOMnJlCTMBHOr OJl,HOCa 3aBMCHa KOMnOHCHTa jc HCOnXOJl,aH CMM-
CaOHI1 Jl,OJl,aTaK KOjH nanoxaahyje MH<popMaTMBHy HCJI,OBOJbHOCT rpaManI'IKI1 rJlaBHC KOM-
nOHCHTC. OBM OJl,HOCI1 Mory 6MTM y QI1CTOM BMJI,y M KOMnJlCKCHM, rj, y cnojy ca ofijexar-
CKHM, a'IpH6YTI1BHMM MJlI1 aJl,Bcp6HjaJJHMM. AKo cy KOMnJlCTMBHM OJl,HOCM y QHCTOM BlIJI,y,
CMHTarMa je CHHTaKClIQKlI HCCJlo6oJl,IIa H y PCQCHMQI1 xao QCJlMHa spum jCJI,HY CHHTaK-
CMQKY <pyHKQMjy.
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TlnaTI1BHa npI16JII1)KHOCT je KO~ npuneaa, C TOM pa3JII1KOM IIITO y pyCKOM
je3I1Ky nocroja KOHKypeHIJ,I1ja nyacer I1 xpaher 06JII1Ka npnneaa.
CpnCKI1 MO~eJI CTOjI1 y aJITepHaTI1BHOM O~HOCY (napasierap ner) ca
HeKI1M ~pyrI1M MO~eJII1Ma (npe caera ca OHI1M KOjI1 Y n03I1IJ,I1jI1 3aBI1CHe
KOMnOHeHTe I1Majy I1HCTpyMeHTaJI I1JII1 KOHCTPYKIJ,I1jy sao + HOMI1HaTI1B)
cawo y orpaHI14eHHM KOHKpeTI13alJ,I1jaMa, re HMa ~OMI1HaHTHO MeCTO y
CI1HOHHMCKOM peny I1 O~JIHKyje ce H3Y3eTHlfM KOHKypeHTCKI1M nOTeHIJ,H-
jaJIOM. PYCKI1 MO~eJI raxohe aJITepHI1pa ca HHCTPYMeHTaJIHlfM MO~eJIOM
I1JIlf MO~eJIOM ca KOHCTPyKIJ,I1jOM KaK + HOMI1HaTHB, aJII1 y ClfHOHI1MCKOM
pezry I1Ma cJIa6I1jy noanuajy y O~HOCY na ~OMI1HaHTHI1 I1HCTPYMeHTaJIHI1
MO~eJI. Oryna cpncxn HOMI1HaTI1BHH MO~eJI BpJIO 4eCTO xopecnonznrpa ca
pyCKHM HHcTpyMeHTaJIHHM MO~eJIOM, rj. CpnCKI1M CI1HTarMaMa ca npena-
KaTI1BHHM HOMI1HaTI1BOM npeBO~HI1 eKBlfBaJIeHTI1 y pyCKOM je3I1Ky cy
CHHTarMe ca npe~HKaTI1BHI1MI1HCTpyMeHTaJIOM, ncn.: 36amU (ce) Onza =
seam» OJlbZOU; tiociuauu: upotpecop = cmams npotpeccopou; ociuaiuu
KpU6 = OCmambC51 6UH06amblM I1 CJI.
o TeH~eHIJ,HjaMa paasoja (napaxerap iuecr) eKBI1BaJIeHTHI1X I1 xope-
cnOH~eHTHI1XCpnCKI1X H PYCKI1X MO~eJIa MO)l(e ce na OCHOBy nocrojehnx
npoy-raaaa,a YCTBP~I1TI1 zta cy cynpornor cxrepa - y cpnCKOM je3I1Ky pas-
BOj I1~e O~ nOTI1CKI1Balba I1HCTPYMeHTaJIa HOMI1HaTlfBOM7, a y pyCKOM je-
3I1Ky npe~I1KaTlIBHI1 HOMI1HaTI1B ce nOTI1CKyje I1HCTPyMeHTaJIOM8,
OBaKBe pasaojae TeH~eHIJ,Hje ztoaone I1 ~O cynporno pacnopeheunx
CTI1JII1CTI14KI1X KapaKTepI1CTI1Ka (napasrerap cenau), TaKO IIITO je HOMI1Ha-
TI1BHH MO~eJI y cpnCKOM HeMapKI1paH, CTI1JIHCTI14KI1 HeYTPaJIaH, a y ca-
BpeMeHOM pyCKOM je3I1Ky n.eroae KOHKpeTHe peaJII13alJ,I1je CBe semhe
I1Majy KlbHIIIKI1 xapaxrep,
I1aKo I1Majy peJIaTI1BHy Bpe~HOCT, CTaTI1CTI14KI1 nOKa3aTeJbI1 .raxohe
yxasyjy na nanpen I13HeTe KOHCTaTalJ,I1je. HaI1Me, no <ppeKBeHTHOCTI1 yno-
TPe6e (napaaerap ocasr) HOMHHaTlfBHH MO~eJI y cpnCKOM jesaxy I1Ma rpehy
n03HIJ,Hjy y YKynHoM CnI1CKY rJIarOJICKI1X MO~eJIa, a y pyCKOM censry, O~HOC
nojaarsasaa,a (KOHKpeTI13aIJ,I1ja) je 564 y cpncsosr rtpesra 249 y pyCKOM9,
(2) Y MO~eJIY I1MeHCKe CI1HTarMe KOMnJIeTlfBHOr onnoca ca remrru-
BOM y n03I1IJ,lfjH 3aBI1CHe KOMnOHeHTe y o6a je3I1Ka ~OMI1HaHTHO MeCTO
I1Majy CI1HTarMe y KojI1Ma reHHTHBOM ynpaarsa HMeHCKa pes ca HyMe-
7 M. l1BHh, 'hsawen,« CpUCKoxp6aiIicKOZ uuciupyueuiuana U n.eeoe paseoj (ceuau-
iuuuxo-cuniuaxcuutca ctuyouja), Eeorpan, 1954, 158.
8 T. Il. JIOMTCB, Ouepku no ucmopll'lCCKO/Vly cuumaxcucy pyCCKOZO R3blKa, Mo-
CKBa, 1956, 97-98.
9 E. CTaHKOBHh, JlItiIieprjJepelllflija y upeouraiucsuu cuutuaeuaua pyCKOZ U cpu-
cuoxpeaiucsoe je311Ka, Beorpan, 1979, 222.
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pl1Y.Kl1M, KOJIl1Y.l1HCKl1M l1JIl1 HCO,lJ,PCl)CHO-KOJIl1Y.l1HCKl1M 3Hay.ClhCM: dee
ioeuee = dee KHUZU; ueiU zpaooea = nsme ZOpOdOB; uonoeuua uuan.a =
nonoeuna uuytuecmea; Maca Ibydu = uacca ntooeu; eehuua tiupaua =
tiomauuncmeo usbupameneu, KU.flOZpaM xnetia = KU.flOZpaMM xneba, HeKO-
.flUKO oeue = nectconstco oemeii 11 CJI. OBOj rpyna Cl1HTarMl1 ornopeaora
Cnl1CKa JICKCl1Y.Kl1X KOHKpCT113aTOpa ofiejy n0311~l1ja rpcfia ,lJ,O,lJ,aTl1 Cl1H-
TarMC l1CTOra runa (MO,lJ,CJIa) y xojaxa rCHl1Tl1BOM ynpaarsajy l1MCHl1~C y
cCKyH,lJ,apHOM saauersy MCpC (lJaLUa eooe = cmaxau eoou; ua« tipaiuna =
MeLUOK MyKU; KaLUUKa yn.a = .flOJICKa uacna 11 CJI.), xao 11 l1MCHl1~C: spcra,
nO,lJ,BpCTa, pon run (epciua »cueoiuuu.a = euo »cueomnux; uooepciua
iituenuue = pasnoeuouocms ntueuuuu; pod eojcxe = pod BOUCK; iUuu
ayiuouotiuna = mun aemosiotiunni.
Kon OBl1X Cl1HTarMl1 O,lJ,rOBOp ua nanpen nOCTaBJbCHa nnrau.a 6MO
611 l1,lJ,CHTl1y.aH sa 06a jC311Ka, UITO 3Hay.11 na cc OHC nonynapajy no CBl1M
napaaerpaua: npacyrne cy y 06a jC311Ka; 3aCHOBaHC cy aa PCK~l1jCKOj BC-
311; 3aBl1CHY n0311~l1jy 3aY311Ma rCHl1Tl1B; Cnl1CKOBl1 JICKCl1Y.Kl1X KOHKpCTl1-
saropa n0311~l1jacy OTBOpCHl1 11 6JIl1CKl1 KBaJIl1TaTl1BHO 11 KBaHTl1TaTl1BHO;
aexajy KOHKypCHTHl1X aJITCpHaTl1Ba; cTa611JIHC cy; CTl1JIl1CTl1Y.Kl1 HCy-
TpaJIHC; <ppCKBCHTHOCT ynorpeoe jezmaxa. Yonurraaajyhn aaxrsyuax 611
6MO na ce CpnCKl1 11pycxa jC311K Y OBOM Cl1HTarMaTCKOM MO,lJ,CJIy nonyna-
pajy, a MaJI06pojHC HCnO,lJ,y,lJ,apHOCTH KOHKpCTHl1X CHHTarMl1 oztpaa cy HC-
nonynapaa.a JICKCHy.Ko-rpaMaTl1y.Kl1X KapaKTCpl1CTl1Ka HyMCpl1Y.Kl1X JICK-
CCMa, ncrr.: oea oeuaxa = oea uanwtuxa II oeoe Ma.flbIJUKOe; oealoeojuua
unaouha = oeoe 101l0LUeu.
(3) Y HanOpC,lJ,HOM carnenasaa.y CTpyKTypHO HCl1,lJ,CHTl1Y.Hl1X KOPC-
CnOH,lJ,CHTHl1X l1MCHCKl1X MO,lJ,CJIa KOMnJICTl1BHOr O,lJ,HOCa - y cpnCKOM JC-
311Ky ca KOHCTPYK~l1jOM sa + aKY3aTl1B, a y pyCKOM ca l1H<pl1Hl1Tl1BOM y
n0311~l1jl1 3aBl1CHC KOMnOHCHTC - O,lJ,rOBOp ua nanpen nOCTaBJbCHa mrra-
lha 611hc HcjC,lJ,HaK sa ztaa jC311Ka, UITO 3Hay.11 na ce OHl1 ,lJ,l1<pCpCH~l1pajy no
CBl1M napaxerpnaa.
Kao npso, cpncxn MO,lJ,CJI HC nocrojn y pyCKOM, a pycxn HC nocrojn
y cpnCKOM jC311KY. ,ll,pyro, CpnCKl1 MO,lJ,CJI je 3aCHOBaH na PCK~l1jCKOj
npC,lJ,JIOWKO-na,lJ,C)l(Hoj BC311, a pycxa ua npmcn.yneu.y l1HqmHl1Tl1Ba. Tpe-
he, 113MCl)y cpncxor H pycxor jC311Ka ycnocrann.a ce KopCCnOH,lJ,CH~l1ja
KOHCTPYKL~l1jC sa + aKY3aTl1B ca l1HQHlHl1TI1BOM. l.JCTBpTO, Cnl1CaK JICK-
Cl1Y.Kl1X KOHKpCT113aTOpa rJIaBHC n0311~l1jc cpncxor MO,lJ,CJIa ncupnn.yje ce
yrJIaBHOM JICKCCMOM uajciuop (y 3ua4ClhY "BcwTaK") 11 fby6uiUe/b, a y py-
CKOM jC311Ky Y oaaj Cnl1CaK yJIa311 sehn 6poj CKCIlPCCl1BHl1X I1MCHl1~a sa
oaaauaaaa.e nnua ca CTaHOBl1WTa cIloc06HOCTl1, yvca,a, CKJIOHOCTI1 11 CJI.:
uajciuop sa iipuuy = uacmep paccxasueam»; uajciuop 3U upeiiupky =
uacmax cnopums; uajctuop sa «yean.e = UCKyCHUK cmpnnams; lby6uiUeib
o HanOpe~HOM carnenasaa.y CpnCKI1X 11 PYCKllX CllHTarMI1 1083
sa UWJlY = oxomnu« nouiymume. I1eTo, cpncxn MO,ll,CJI HMa aJITepHaTHBy y
MO,ll,eJIy ca KOHCTpyKL{HjOM oa + npeseur (srajcrop sa npnny II ,Il,a npn-ra;
Jby6HTeJb sa many II na ce uranu), a pyCKH HMa aJITepHaTHBy y MO,Il,eJIHMa .
ce npennounco-naneacaoa KOHCTpyKL{HjOM ua + aKy3aTHB (MacTaK
BbI,Il,YMbIBaTb II sa BbI,Il,YMKH). Illecro, y cpncxov jeamcy eBH,Il,eHTHO je
cTa6HJIHO crau.e, ,Il,OK je y pyCKOM jC3HKy npncyraa ,Il,HHaMHKa xoja ce
ornena y npoiuapea.y cnacxa JIeKCHqKHX KOHKpeTH3aTopa H cxcnaasajn
HHqmHHTHBa (ncn.: CTOpOHHK OKa3aHHH BJIHHHHH II CTOpOHHK BJIHHTb)10.
Ce,Il,MO, cpncxa CHHTafMa je CTHJIHCTHqKH ueyrpanna, a pycxa excnpecas-
na H paarosopuor je xapaxrepa, aJIH CBe name nocraje onurreynorpeona,
lllTO ce ornezia H y JIeKCHKorpa<pCKOM CTHJIHCTHqKOM xapasrepncarsy
JICKCCMa xoje saysaaajy n03HL{Hjy fJIaBHe KOMnOHeHTe: uacma« CC y Ma-
JIOM AKa,Il,eMHjHHoM PCqHHKy 06eJIC)I(aBa xao npocropesje, a uacmep xao
pasroaopno 11; Y pe-mnxy O)l(CrOBa H Illsenone uacmax j e 06eJIe)l(eHO
xao pasroaopao, uacmep je ,Il,aTO 6e3 CTHJIHCTHqKe MapKall,Hje12. OCMO,
nepnrpepaocr OBHX MO,Il,CJIa y o6a jC3HKa je necysnsnsa H HC Mopa CC ,Il,0-
,Il,aTHO nOTBpgHBaTH CTaTHCTHqKH. MegyTHM, nonaun 0 <ppeKBeHTHOCTH
ynorpeoe (KOjHM, na )l(aJIOCT, He pacnonaaceuo) rrOMOrJIH 6H na ce O,Il,PC-
,Il,H ,Il,OMHHaHTa KaKO y cpncxov TaKO H y pyCKOM CHHOHHMCKOM pezty.
*
Haziajao ce na he OBaKBO carnenanan,e H yraphaaan,e McgyO,Il,HOCa
uenoxynaor CHHTarMaTCKor canpzcaja nsajy jesaxa ,Il,aTH OCHOBy sa er-
3aKTHHje KOHCTaTall,Hje 0 H,Il,CHTHqHOCTHMa, CJIHqHOCTHMa H ,Il,H<pcpeHL{H-
paIbHMa cpncxor H pycxor jesaxa na CHHTarMaTCKOM HHBOy H zta he npy-
)l(HTH ,Il,OB0!bHO KOHKpeTHe je3HqKC rpahe aa nornynaje H anexsarunje YC-
rrOCTaBJbaIbC O,Il,HOCa CKBHBaneHTHOCTH H KopCCnOH,Il,eHTHOCTH y npCBO,Il,-
HOj JICKCHKOrpa<pHjH H npeaonana-ncoj npaxcu.
10 Najnowsze dzieje jezykow slowianskich. PyCCKUU ssu«. (Redaktor naukowy Ev-
genij Sirjaev), Opole, 1997, 225.
11 AH CCCP, C/106apb PYCCK020 snuka, 11'3fl,. 2-oe, Mocxsa, 1983, TOM II, 234.
12 C. 11. O)\(erOB 11 H. 10. Lllsezioaa, TOJ1K06blU C/106apbPYCCK020 ssuxa, H3~. 3-e,
Mocxsa, 1995, 337.
